














































『季刊 Forum 教育と文化~ (労働教育センター)16号 1999年
「少年にとって必要なことは何かPARTIJ 









『少年事件報道と子どもの成長発達権~ (共著) 現代人文社 2002年
「親権法の改正と子どもの虐待一子どもの自立支援・親子の関係修復」
『法律時報~ 83巻 7号 2011年
「思春期後期の自立・社会参加の支援 子どものパートナーを志して」
公益財団法人資生堂社会福祉事業団『世界の児童と母性~72 巻
2012年
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